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En este documento, se presenta algunos dibujos a mano alzada del desarrollo del proyecto desde sus fases de estudio, análisis, y resoluciones 
del mismo. En él, encontraremos distintas representaciones gráfi cas que 
responden a cada fase del proyecto,  desarrollándose en la maquetación de 
este documento, un linea temporal de trabajo.
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